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Indledning
I kraft af ændringer i pædagogikken og undervis-
ningen de sidste 15-20 år er informationssøgning og 
biblioteker blevet vigtige elementer i de studerendes 
studiearbejde, da almindelig undervisning suppleres 
af de studerendes studieaktivitet via projekter, større 
studieopgaver og specialer. Uddannelsesbiblioteker 
er vigtige for undervisningen som tilgængelige 
materialecentre, og informationssøgning ses som 
en væsentlig proces i de studerendes selvstændige 
studiearbejde og læring. Et fælles mål for uddannel-
sesinstitutionerne er at udvikle de studerendes stu-
diemetoder. Informationskompetenceudvikling er 
en integreret del af studiemetoderne, og erhvervede 
informationskompetencer gør de studerende i stand 
til at fi nde, udvælge, vurdere og anvende informa-
tioner fra de mest hensigtsmæssige kilder og faglige 
tekster i deres studiearbejde. Dette betyder, at de stu-
derende gennem informationskompetenceudvikling 
erhverver sig mere målrettede måder at studere på, 
således de kan arbejde sig dybere ned i de forskel-
lige fag. Informationskompetenceudvikling hos de 
studerende har til hensigt at forbedre de måder som 
de studerende lærer på. Den teknologiske udvikling 
har gjort informationskompetencer særdeles nød-
vendige, idet redskaber som fagbøger, databaser, in-
ternetdokumenter, elektroniske og fysiske tidsskrif-
ter medierer læring på forskellig vis. IT-redskaber 
fungerer ikke kun som støtte til læring, men ændrer 
også selve den kognitive proces. Bibliotekerne skal 
således ikke kun øge de studerendes kendskab til 
forskellige informationssystemer og informations-
ressourcer, men skal også i brugerundervisningen 
og i den informationsfaglige vejledning sammen 
med lærerne være med til at udvikle studiemetoder i 
forbindelse med den enkeltes egne læreprocesser. Et 
vigtigt mål er at udvikle de studerendes kritiske op-
mærksomhed i forhold til information og viden i alle 
dele af uddannelsen og i undersøgelsesarbejdet i for-
bindelse med større opgaver og projekter – og ikke 
bare i forhold til selve informationssøgningsfasen. 
Udvikling af informationskompetencer betyder der-
ved udvikling af de studerendes kritiske tænkning i 
deres studieforløb i form af en kritisk forholden sig 
til forskellige informationskilder og informations-
systemer og refl eksion over egen brug af forskellige 
informationssystemer. Eksempelvis opfatter mange 
studerende sig selv som suveræne internetbrugere, 
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tet ret ukritisk og urefl ekteret. For at nå disse mål 
er det efter min opfattelse nødvendigt, at lærere og 
bibliotekarer sammen udvikler undervisnings- og 
læringsforløb, hvor de studerende udfordres på 
deres kritiske tænkning i forbindelse med informa-
tionssøgning og i de processer, hvor information 
bearbejdes til ny viden for den enkelte. 
I denne artikel præsenteres informationskompeten-
cebegrebet i centrale forskeres forståelse. Jeg vil 
desuden præsentere et informationskompetenceud-
viklingsprojekt, hvor lærere og bibliotekarer i CVU 
–MidtVest (Center for Videregående Uddannelser 
- MidtVest) sætter fokus på udvikling af informa-
tionskompetencer, som en del af de studerendes 
udvikling af hensigtsmæssige studiemetoder (fra 
elev til studerende) og læreprocesser og ligeledes 
sættes fokus på samarbejdet mellem bibliotekarer 
og lærere og uddannelsesinstitutionernes ledelser 
om fælles forståelse af informationskompetenceud-
vikling. De 5 partnerinstitutioner i CVU - MidtVest: 
Skive Seminarium, Nr. Nissum Seminarium, Ikast-
seminariet, CVU – MidtVests Efter og videreuddan-
nelsesafdeling og Viborg-seminariet udbyder lærer- 
og pædagoguddannelser, Pædagogiske Diplomud-
dannelser (PD), Voksenunderviseruddannelsen 
og Friluftsvejlederuddannelsen, samt pædagogisk 
efteruddannelse. 
Kompetence og informationskompetence
Kompetencebegrebet er i de senere år blevet cen-
tralt i samfundsmæssige og uddannelsesmæssige 
sammenhænge. Kompetenceudvikling ses som hen-
holdsvis styrkelse af konkurrencefordele, medarbej-
derudvikling, national konkurrenceevne og social 
sammenhængskraft. Begrebet defi neres ikke enty-
digt, men der er enighed om, at kompetencer skal 
forstås mere bredt end kvalifi kationer. Kompetence 
kan opfattes som indre personlige dynamikker som 
sammen med viden og indsigter anvendes i konkrete 
situationer, hvor menneskelige udfordringer og 
problemer skal håndteres og antages at have stor 
betydning, og er en forudsætning for den enkelte for 
at kunne navigere i privatlivet og i det professionelle 
arbejdsliv. (Hermann, 2003, s.7) Der er enighed om, 
at kvalifi kationer skal forstås som evnen til at udføre 
en på forhånd defi neret arbejdsfunktion, mens kom-
petencebegrebet refererer til, at den enkelte kan ana-
lysere, træffe beslutninger og forholde sig kreativt i 
forhold til de situationer, man stilles overfor. (Pile-
gaard, 2002, s. 23). I uddannelse er kompetence tæt 
knyttet til metode. Kompetencetænkningen er dog 
ikke forankret i bestemte overordnede menneske-
lige og samfundsmæssige mål. Det er en svaghed, 
at kompetencer er forankret i sig selv. Kompetence 
til at søge informationer – uanset hvilke! Kompeten-
cebegrebet skal således forstås som den helhed af 
kompetencer en medborger i større eller mindre grad 
må besidde for at kunne håndtere de udfordringer, 
som vedkommende møder i det private, samfunds-, 
uddannelses- og arbejdsmæssige liv. Danmark del-
tager med 11 andre lande i OECD projektet ”Defi ni-
tion and Selection of Competencies” og er gennem 
”Det nationale kompetenceregnskab” i gang med at 
defi nere forskellige nøglekompetencer (Nøglekom-
petencer, 2002). Begrebet informationskompetence 
defi neres i denne sammenhæng ikke eksplicit, men 
defi neres gennem nøglekompetencerne læringskom-
petence og literacy. I literacy-begrebet er reading lit-
eracy centralt, idet opfattelsen her er, at den enkelte 
må være i stand til at forstå, anvende og refl ektere 
over skrevne tekster.
”Alle job stiller i dag i større eller mindre ud-
strækning krav om evnen til at uddrage brugbar 
information af skriftligt materiale som en ba-
sisforudsætning for at kunne bestride et job. I 
dette indgår, at den enkelte også evner at sortere, 
vurdere den givne information med henblik på at 
tage beslutninger, som viser sig at være rigtige, 
dvs. føre til målet for aktiviteten.” 
(Pilegaard, 2002, s. 24)
Informationskompetencebegrebet er således et bre-
dere begreb end begrebet ”reading literacy” og det 
inddrager også evnen til at indhente relevant infor-
mation fra de forskellige informationssystemer også 
via beherskelse af relevante IT-kompetencer. Infor-
mationskompetence er efter min opfattelse et mere 
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fyldestgørende begreb, hvor der vægtes beherskelse 
af de processer og værktøjer, der er nødvendige for 
at indhente relevant information, beherskelse af 
indhold og forståelse på emneområdet og forståelse 
for de sammenhænge som teksterne indgår i (kilde-
kritiske kompetencer). I OECDs PISA (Programme 
for International Student Assessment ) undersøgelse, 
som den fremstilles af Torben Pilegaard Jensen (Pi-
legaard 2002, s. 28) er der stor overensstemmelse 
med reading literacy og information literacy, hvor 
det at fi nde og indhente information dog ikke ser ud 
til at vægtes så meget. 
Det er vigtigt for studerende i deres uddannelse på 
alle niveauer at udvikle studiekompetencer, herun-
der blandt andet at udvikle informationskompeten-
cer for at kunne ”forholde” sig til at fi nde, anskaffe, 
vurdere, og anvende information til opbygning af ny 
viden i forbindelse med studiearbejdet. Et vigtigt 
mål er at lære at lære og at tage ansvar for egen læ-
ring – hvilket indbefatter informationskompetencer 
på et vist niveau. Udvikling af informationskompe-
tencer på et tilfredsstillende niveau er eksempelvis 
en forudsætning for at være i stand til at udarbejde 
et niveausvarende bachelor-speciale på mellemlange 
videregående uddannelser. I Undervisningsmini-
steriets kriterier om bacheloruddannelser, som er 
kvalitative krav til uddannelsesinstitutionerne på de 
mellemlange videregående uddannelser hedder det 
blandt andet:
”De relevante informationskilder, herunder IT 
og biblioteksfaciliteter, er tilgængelige og på et 
tilfredsstillende niveau i forhold til uddannelsens 
målsætning. De studerende gives mulighed for at 
opnå forudsætninger for anvendelse af informa-
tionskilder”.
(Undervisningsministeriet, 2002, pkt 4.2.2)
Endvidere formuleres det i bekendtgørelsen om 
pædagoguddannelsen om de afsluttende bachelor-
specialer i pædagoguddannelsen, at de studerende 
skal opnå :
1. Særlig indsigt i et afgrænset centralt område 
eller problem af både teoretisk og praktisk 
karakter indenfor det pædagogiske felt.
2. Færdighed i at indsamle, bearbejde og an-
vende relevant information
3. Færdighed i at formidle egne fagligt begrun-
dede opfattelser
 (Bek. nr. 706 af 23/7 2001 om pædagoguddannel-
sen §6, stk 2)
Informationskompetencebegrebets udvikling
Historisk har informationskompetencetænkningen 
udviklet sig parallelt med IT-udviklingen og især 
i forbindelse med de informationsressourcer, som 
bl.a. via WWW er gjort tilgængelige for mange stu-
derende og elever.
Disse intellektuelle evner til selvstændigt at fi nde, 
fremskaffe, vurdere, og anvende information kaldes 
under et for ”Information Literacy” - andre kalder 
det af formidlingsmæssige årsager ”information 
competence”. Det er et begreb, som er udviklet i 
USA omkring 1974, og som siden er videreudviklet 
i utallige sammenhænge og på tværs af faggrænser. 
Begrebet er blevet brugt og anvendt i studieordnin-
ger på uddannelsesinstitutioner overalt i USA siden 
1992 (Bawden, 2001; Breivik, 1998, s.11; Spitzer, 
1998, s. 22-32). I 1989 dannedes i USA ”National 
Forum on Information Literacy” med deltagelse 
af 50 landsdækkende organisationer. Adskillige 
initiativer er udgået herfra, og især formulering af 
informationskompetencestandarder i form af mål-
sætninger for de studerendes informationskompe-
tence har haft en vis gennemslagskraft på mange 
uddannelsesinstitutioner i USA. Samme udvikling 
er set i Australien, England og Sydafrika og foregår 
i øjeblikket også i nordisk regi, hvor NORDINFO 
søger at arbejde for nordiske informationskompe-
tencestandarder. I øjeblikket afholdes mange steder i 
Norden konferencer, kurser og møder med informa-
tionskompetenceudvikling som fokuspunkt. 
Da information er indeholdt i mange formater og 
former, skal informationskompetence forstås som 
mere end det at den enkelte kan anvende litteratur 
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og biblioteksbaser, men tillige at den enkelte har 
en kritisk tilgang til og kan anvende såvel trykte og 
elektroniske tekster, web-udgivelser, billeder, lyd, 
computersoftware og netværk. Det er meget vigtigt 
at opfatte informationskompetence som mere end 
det at opnå IT-færdigheder gennem erhvervelse af 
forskellige former for IT-kørekort. Der er adskil-
lige forsøg på at defi nere informationskompetence. 
Louise Limberg nævner i forskningsoversigten 
Informationssökning och lärande (Limberg et al., 
2002) American Library Association’s (ALA) Pre-
sidential Committe’s defi nition som den vigtigste og 
oftest citerede. 
»To be information literate, a person must be able 
to recognize when information is needed and have 
the ability to locate, evaluate and use effectively 
the information needed. Ultimately information 
literate people are those who have learned how 
to learn. They know how to learn because they 
know how information is organized, how to fi nd 
information, and how to use information in such 
a way that others can learn from them”
(American Library Association. 1989, s.1)
Christine Bruce defi nerer i sin ph.d.-afhandling et 
alsidigt informationskompetencebegreb, som for-
stås som den enkeltes sammensatte måde at erfare 
omverdenen på: at forstå information, forståelse for 
kritisk, kreativt brug af information, at kunne gene-
rere viden af information, at forstå at anvende infor-
mationssystemer herunder biblioteker, IT-værktøjer, 
databaser, internet og forståelse for informations-
søgningsprocessers og videngenereringens kom-
pleksitet (Bruce, 1997, s.119-151). 
Jeg vil i det følgende præsentere tre væsentlige 
opfattelser af begrebet informationskompetence 
fra Christine Bruce, Christina Doyle og Elisabeth 




Informationskompetencebegrebet er blevet behand-
let teoretisk i mange forskellige sammenhænge og 
af mange forskellige forskere, og der er tale om 
mange videnskabsteoretiske positioner (Bawden, 
2001). Informationskompetence skal forstås på en 
mange-facetteret måde. Især amerikanske forskere 
ser koblingen mellem informationskompetence og 
kritisk tænkning udfra en fokusering på de kogni-
tive processer (Limberg et al., 2002, s. 102), mens 
andre har mere behavioristiske tilgange gennem 
formuleringer af mål og standarder for, hvad de stu-
derende skal kunne, og efterfølgende tests af disse, 
eksempelvis Association of College and Research 
Libraries’s (ACRL) Information Literacy Com-
petency Standards for Higher Education (ACRL, 
2000). Dog skal informationskompetence efter min 
opfattelse ikke begrænse sig til at kunne leve op til 
disse ydre færdigheder og opfattelser, da informa-
tionskompetence også handler om den tilgang man 
har til informationer i det hele taget. Her har også 
den sociale og samfundsmæssige sammenhæng 
informationerne indgår i betydning. Lærernes og 
bibliotekarernes fælles arbejde med de studerendes 
informationskompetenceudvikling har betydning 
for hvad der skal være indholdet i den faglige un-
dervisning på uddannelsesinstitutionerne og i bruge-
rundervisningen på uddannelsesbibliotekerne udfra 
antagelsen om, at læring og informationssøgning 
er sammenhængende processer. Informationer og 
informationssystemer medierer læring. Louise Lim-
berg og Christina Bruce, som er væsentlige forskere 
på feltet, er enige om at et vigtigt mål for brugerun-
dervisningen fra bibliotekernes og lærernes side er, 
at de studerende udvikler repertoirer af forskellige 
måder at forstå information og informationssøgning 
på. (Bruce, 1997, s. 168; Limberg, 2000, s. 204). 
Efter inspiration fra Christine Bruce (Bruce, 1997, 
s.169-170) kan målsætninger for arbejdet med infor-




• At de studerende kan anvende information effek-
tivt i forskellige kontekster
• At de studerende kan skelne mellem forskellige 
måder at anvende information på i nye sammen-
hænge
• At den studerende vurderer information som sub-
jektiv og foranderlig/forandrende
• At den studerende vurderer de sociale dimensio-
ner i informationer
Operationaliserede mål
• At den studerende er i stand til at anvende kon-
ventionel teknologi og informationsteknologi til 
at indhente informationer
• At den studerende er i stand til fi nde information, 
selvstændigt eller via en formidler
• At den studerende kan justere sin informations-
søgning efter formålet
• At den studerende kan kontrollere information 
(korrekte citater og litteraturhenvisninger)
• At den studerende er i stand til at skabe viden på 
et nyt felt ved at indhente informationer
• At den studerende kan arbejde med viden og per-
sonligt perspektiv for at få nye indsigter
• At den studerende kan anvende information klogt 
til andres bedste
Christina S. Doyle har udvidet den før omtalte defi -
nition fra American Library Association, og hun har 
efter min opfattelse et væsentligt, helhedsorienteret 
og komplet bud på, hvad informationskompetence 
er udfra en konstruktivistisk tilgang (Doyle, 1994, s. 
34). Hun opfatter informationskompetenceudvikling 
som en form for kognitiv restrukturering hos den 
enkelte, dog uden at se disse processer i en social 
sammenhæng.
Hun fastslår om informationskompetente personer, 
at disse:
− anerkender at hensigtsmæssig og komplet infor-
mation er basis for fornuftige beslutninger
− anerkender sine informationsbehov og formulerer 
spørgsmål på grundlag heraf 
− udvikler søgestrategier og identifi cerer potentielle 
informationskilder
− skaffer sig adgang til de rette fysiske og digitale 
informationer
− vurderer og anvender informationer hensigtsmæs-
sigt
− organiserer information for at kunne anvende 
denne
− har evnen til integrere nye information i sine kog-
nitive strukturer 
− kan bruge information til problembehandling og til 
kritisk tænkning
(Doyle, 1994, s. 30-34)
Elizabeth A. Dupuis ser informationskompetence-
udvikling hos de studerende som en øget kritisk sans 
og ”informationsbevidsthed”. Overordnet anser hun 
informationskompetenceudvikling som en proces 
der udvikler en persons ”informationsbevidshed”, 
således at den enkelte er opmærksom på forskellige 
relevante informationssystemer, deres opbygning og 
kompleksitet og evner at udtrykke et informations-
behov, evner at vælge de rette hjælpemidler og kil-
der. En studerende skal evne at vurdere forskellige 
former for kilder i forskellige medieformer og evne 
at bearbejde og vurdere fremfundne informationer 
på en lødig måde, samt at dokumentere til andre 
hvor informationerne er fundet, og indholdet af kil-
derne. (Dupuis, 1997, s. 98)
Som en”checkliste” over de tematikker, som der 
skal arbejdes med i såvel brugerundervisning som 
i lærerens og bibliotekarens informationsfaglige 




− Den studerende har kendskab til former for infor-
mationssystemer indenfor det faglige felt
− Den studerende har forståelse for de forskellige 
former for teknologier der er anvendes i syste-
merne
− Den studerende kan anvende computere og anden 
teknologi til opfyldelse af informationsbehov
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− Den studerende har forståelse for at alt relevant in-
formation ikke kan fi ndes på en pc – og på nettet
− Den studerende har forståelse for de forskellige 
publikationsmåder, der fi ndes
− Den studerende har forståelse for at informations-
søgning tager tid, og at dens succes er afhængig af 
ens viden
− Den studerende har forståelse for ophavsrettig-
heder, og for den rette dokumentation af anvendt 
information
− Den studerende kan anvende forskellige former 
for informationskilder
Adgang og udvælgelse af informationssystemer 
− Den studerende kan skaffe sig virtuel adgang til 
relevante informationssystemer (databaser, netste-
der – cd-roms og forskellige former for fuldtekst-
kilder).
− Den studerende kan anvende forskellige former 
for søgeteknikker til fremskaffelse af informatio-
ner
− Den studerende kan udføre søgning udfra søge-
strategier – og kende forskel på præcise og udfor-
skende søgninger, og har kendskab anvendelse af 
kontrollerede søgninger (kontrollerede emneord)
Vurdering af informationer
− Den studerende evner kritisk anvendelse af kilder 
(ophav, publikationsmåder, former for informa-
tion)
− Den studerende anerkender vigtigheden af infor-
mationskilders autoritet, lødighed, synspunkter og 
grundlæggende antagelser.
Organisering af information
− Den studerende evner at citere anvendte kilder 
korrekt – og lødigt dokumentere anvendelse af 
kilder.
− Den studerende kan udføre downloads og læse 
internetdokumenter via Acrobat-Reader
− Den studerende er i stand til fysisk/virtuelt at an-
skaffe sig den ønskede information blandt andet 
udfra tidsmæssige og kvalitetsmæssige kriterier
− Den studerende kan formidle information via Po-
werPoint, web og cd-rom. 
Informationskompetenceniveauer kan efter min 
opfattelse ikke ”måles” præcist og nøjagtigt, men 
informationskompetencetænkning kan medvirke til 
forståelse af den enkeltes mestring af sit informati-
onsmiljø. Et eksempel kan være de overvejelser den 
studerende bør gøre sig omkring sine søgestrategier 
i forbindelse med forskellige former for undersøgel-
sesarbejder. Informationskompetence skal således 
ikke forstås kun som kognitive færdigheder, idet 
den enkelte studerende både skal kunne forholde sig 
til information intellektuelt og socialt: ”intellectual 
grasp of information sources”. Fokus på informati-
onskompetenceudvikling skal medvirke til at sikre at 
de studerende får en ”bred” forståelse af alle former 
for informationsressourcer og informationssyste-
mer. I de forskellige studier af informationskompe-
tenceudvikling ser jeg en tæt sammenhæng mellem 
informationssøgning og informationsanvendelse i 
forbindelse med studiearbejdet, og jeg opfatter in-
formationskompetence som en kritisk forholden sig 
til anvendelse af informationer. I et sammenfattende 
notat fra 2002 om informationskompetenceudvik-
ling fra ERIC Clearinghouse hedder det: 
” There is a clear need for discussion of infor-
mation literacy instruction outside of the library 
fi eld. A more multi-disciplinary approach to in-
formation literacy research and instruction will 
create opportunities for more substantial, cur-
riculum-integrated and long-lasting instructional 
experiences that will benefi t students throughout 
and beyond their academic careers.”
(Kasowitz-Scheer & Pasqualoni, 2002)
Det er min opfattelse at lærerne implicit og eksplicit 
må inddrage udvikling af informationskompetencer 
i deres tilrettelæggelse af såvel undervisning som 
vejledning. Bibliotekarer må i deres brugerundervis-
ning og i den daglige vejledning i biblioteket have 
informationskompetenceudvikling som omdrej-
ningspunkt og grundlæggende antagelse. Desuden 
må hver enkelt uddannelsesinstitution udvikle en 
fælles forståelse af informationskompetencer, idet 
en sådan skal være grundlaget for arbejdet med 
udviklingen af de studerendes studiemetodiske 
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færdigheder. I øjeblikket arbejder vi på Viborg-
seminariet med følgende forståelse af begrebet, og 
lærergruppen debatterer i øjeblikket udvikling af 
de pædagogstuderendes studiemetodiske færdighed 
med informationskompetencetænkning som et af 
omdrejningspunkterne. 
Viborg-seminariets forståelse af informations-
kompetenceudvikling
På Viborg-seminariet arbejder vi i CVU MidtVest’s 
informationskompetenceudviklingsprojekt, som om-
tales senere, med informationskompetenceudvikling 
som en del af en stadig fremadskridende studieme-
todisk udviklingsproces for den enkelte studerende 
i pædagoguddannelsen. Denne progression i infor-
mationskompetenceudvikling ser vi som en proces, 
hvor der først arbejdes på at kende - dernæst på at 
kunne og til sidst på at beherske niveauer omkring 
indsamling, bearbejdning og anvendelse/refl eksion 
over faglige tekster. På Viborg-seminariet forstås in-
formation, som fortrinsvis forskellige faglige tekster 
i forskellige formater, for netop at imødekomme det 
pædagogiske personales opfattelse af information, 
idet disse f.eks. ikke klart skelner mellem data, 
information og viden. De studerendes informati-
onshåndtering opfattes eksplicit som en del af deres 
almene studiemetodiske færdigheder. Det er vigtigt 
at anvende det pædagogiske vokabularium også når 
der diskuteres informationskompetenceudvikling. 
Informationskompetence forstår vi på Viborg-semi-
nariet som evnen til at: fi nde faglige tekster, evnen til 
refl ektere og anvende faglige tekster, og evnen til at 
kommunikere og præsentere faglige tekster:
Den informationskompetente pædagogstude-
rende er således opmærksom på: hvornår der er 
brug for faglige tekster, hvordan faglige tekster 
er organiseret i forskellige informationssystemer 
og hvordan faglige tekster optræder i forskellige 
medieformer (fysisk-elektronisk) og hvordan
han/hun fi nder, refl ekterer, evaluerer og kommu-
nikerer faglige tekster.
Den informationskompetente studerende be-
stemmer brugbarhed af faglige tekster, skelner 
mellem synspunkter og fagligt/videnskabelig be-
grundede opfattelser, identifi cerer unøjagtige og 
misvisende faglige tekster og udvælger passende 
faglige tekster på relevant niveau til den aktuelle 
problemstilling i sit studiearbejde.
Informationskompetenceudviklings projekt på 
CVU MidtVest 2003-2004
Informationskompetenceudviklingsprojektet er støt-
tet af Undervisningsministeriets fl erårsaftalemidler 
(4/5) og af Bibliotekarforbundets udviklingsfond 
(1/5) med deltagelse af 5 bibliotekarer og 6 lærere 
fra 5 forskellige uddannelsesinstitutioner. Flerårs-
aftalemidlerne har til formål at øge kvaliteten af de 
enkelte seminariers undervisning og har desuden til 
formål at udvikle projektdeltagernes kompetencer 
og øge samarbejdet i CVU-regi. I projektet afsættes 
ressourcer (120 timer/pr. person) til et tværfagligt 
samarbejde, hvor lærere og bibliotekarer i små ar-
bejdsgrupper med deres forskellige fagligheder sam-
mentænker og udfører undervisning og brugerunder-
visning (informationssøgningsundervisning) i sam-
menhæng med den enkelte institutions studieordning 
og læseplaner for studieforløb og fag. Visionen med 
et fælles udviklingprojekt i CVU MidtVest med start 
i januar 2003 er, at de studerende i uddannelserne 
opnår en erkendelse af hvordan og hvorfor de skal 
have kendskab til relevante informationssystemer og 
– kilder, og at de opnår kompetencer i informations-
søgning til studieformål. Visionen er også at fremme 
informationskompetencetænkningen gennem udvik-
ling et ”fælles” sprog om informationskompetencer 
på de deltagende seminarier, idet det fælles mål for 
lærere og bibliotekarer er at skærpe de studerendes 
kritiske sans i studiearbejdet og dermed at udvikle 
deres studiemetoder.
Denne bestræbelse er som tidligere nævnt tydelig-
gjort af professionsbacheloruddannelsernes krav om 
udvikling af de studerendes færdigheder i og forud-
sætning for at indsamle, bearbejde og anvende rele-
vant information indenfor det pædagogiske område. 
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Desuden skal dette CVU-projekt diskutere informa-
tionskompetencebegrebet, og et væsentligt mål er at 
lærere, ledelse og biblioteksansatte på det enkelte 
seminarium har en fælles forståelse af informations-
kompetence og informationskompetence-udvikling. 
Informationskompetenceudvikling skal i projektets 
forståelse være et fælles anliggende for ledelser, 
lærere, bibliotekarer og pædagogiske IT-vejledere, 
og kun et godt samarbejde mellem disse grupper kan 
sikre optimale studiemiljøer på uddannelsesinstitu-
tionerne i en tid, hvor omlægning af studieformer 
betyder større selvstændighed i læringsarbejdet for 
de studerende. Udvikling af fælles planlægning af 
undervisningsforløb er en vigtig del af projektet. 
Her vil forskellige fagligheder komme i spil til gavn 
for informationskompetenceudviklingen. Vi er i pro-
jektet i fuld gang med at fi nde de uddannelsesforløb 
og fag i såvel pædagog- som i læreruddannelsen, 
hvor dette kan foregå mest hensigtsmæssigt, og vi 
forsøger at få informationskompetencer med som et 
væsentligt mål i de lokale studieordninger og læse-
planer.
I pædagoguddannelsen fi ndes der projektforløb, 
hvor der kan arbejdes med informationskompeten-
ceudvikling i tæt sammenhæng med undervisningen. 
Vi arbejder med fælles undervisningstilrettelæg-
gelse i forhold til de forskellige projekter i pæda-
goguddannelsen, hvor det er oplagt at arbejde med 
udvikling af de studerendes informationskompeten-
cer. Desuden fi ndes der et socialfagligt forløb, hvor 
der kan arbejdes med juridisk informationssøgning i 
form af opgaver og cases. Her er fællesundervisning 
af bibliotekar og lærer oplagt og allerede afprøvet i 
forbindelse med projektet.
I læreruddannelsen kan der i forbindelse med stu-
dieforløbet ”Skolen i samfundet” og i liniefag un-
dervises i fagenes forskellige informationskilder, 
artikelbaser, cd-rom og online opslagsværker, samt i 
hvor relevante internetudgivelser kan fi ndes. De stu-
derende tilbydes f.eks. en introduktion til ”problem-
baseret” informationssøgning med udgangspunkt i 
egne problemformuleringer og ved afl evering kan de 
skriftlige søgestrategier/litteraturlister danne grund-
lag for en opsamling. Der arbejdes endvidere med 
at de studerende i forbindelse med forskellige opga-
veforløb skriftligt skal gøre rede for søgestrategier i 
forhold til den valgte litteratur, og at dette kommer til 
at indgå i bedømmelsen af opgaven. Udviklingen af 
de studerendes informationskompetencer bør foregå 
mange steder i uddannelsesforløbene med tydelig 
progression og i nær tilknytning og sammenhæng 
til fagene og studieforløb. Vi arbejder i projektet 
med at informationskompetenceudvikling skal ske i 
forbindelse med de konkrete selvstændige opgaver, 
som de studerende står over for, herunder bl.a. prak-
tikperioder, studieopgaver og bacheloropgaver. 
For uddannelsesbibliotekernes vedkommende er vi i 
projektet kommet til den erkendelse, at der ikke kun 
skal arbejdes med de studerendes informationskom-
petenceudvikling i brugerundervisningen, men især 
i den daglige vejledning til brugerne. Der vil end-
videre være organisatoriske, ressourcemæssige og 
fysiske rammer, der skal ændres for at støtte denne 
udvikling. Bibliotekerne og lærerne skal afsætte de 
nødvendige tidsmæssige ressourcer til dette arbejde 
i en tid, hvor der opleves stor mangel på undervis-
ningstid og på tid til biblioteksarbejde. Samtidig 
skal de fysiske og organisatoriske rammer ofte 
ændres for at denne udvikling kan lykkes. Et vigtigt 
indsatsområde vil sikkert også blive lærernes egen 
informationskompetenceudvikling, og udvikling af 
bibliotekspersonalets pædagogiske kompetencer.
I såvel grunduddannelserne som PD-uddannelserne 
på CVU MidtVest’s partnerinstitutioner (2 pæda-
gogseminarier, 3 lærerseminarier) udgør søgning 
efter supplerende materialer (bøger, avis- og tids-
skriftsartikler) og andre informationer f.eks. på 
internettet en vigtig del af studiearbejdet. I vores 
kontekst er erhvervelse af et godt indblik i informa-
tionssøgeprocesser og af informationskompetencer 
derfor et vigtigt element i den læring og vejledning, 
der foregår på uddannelserne. Vi ser i vores projekt, 
at lærernes/vejledernes anbefalinger af litteratur og 
andet relevant materiale er særdeles vigtig. En anden 
ting er at de biblioteksansatte bør tilbyde undervis-
ning og vejledning i mere systematisk litteratursøg-
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ning ved de studerendes større studieopgaver og ba-
chelor-projekter. Informationssøgearbejde, som bl.a. 
foregår i partnerinstitutionernes biblioteker, i andre 
biblioteker, på institutioner, på internettet og ved 
personlig kontakter skal ses som sammenhørende 
med faserne i det øvrige projektarbejde. Brugerun-
dervisning og biblioteksvejledning i informations-
søgning skal således understøtte læreprocesserne i 
øvrigt på uddannelsesinstitutionerne. 
Via fokusering på informationskompetenceudvik-
ling i CVU MidtVest er det et mål, at der sker en 
styrkelse af de studerendes studiemetodiske færdig-
heder. Det er således vigtigt at sikre en øget forstå-
else for sammenhængen mellem informationssøg-
ning og læring på alle partnerinstitutionerne blandt 
lærere og bibliotekarer. Uddannelsesbibliotekernes 
virksomhed skal fremover først og fremmest ses 
som pædagogisk støttefunktion – ikke kun som en 
service- og materialeforvaltende funktion.
Det er et håb i dette projekt at kunne eksplicitere 
bibliotekarernes rolle i forbindelse med uddannel-
serne, især når de studerende laver projektarbejder 
og større opgaver. Bibliotekspersonalets funktion 
udvikler sig hen imod en proaktiv, rådgivende og 
intervenerende rolle i informationssøge- og lærings-
processer. Et andet vigtigt mål i projektet er at kunne 
udvikle samarbejdet mellem lærere og bibliotekarer 
på den enkelte partnerinstitution gennem fælles 
informationskompetencetænkning i forhold til stu-
dieordninger og de enkelte studieforløbs og fags 
læseplaner. Bibliotekarerne kan i deres brugerunder-
visning og i deres vejledning til de studerende i langt 
højere grad tænke læring/pædagogik - og lærerne 
kan i deres undervisning i langt højere medtænke 
informationskompetenceudvikling i det enkelte fag 
eller projekt- og studieforløb. 
Underviserne har i kraft af deres kendskab til fagene, 
samt kendskab til læreprocesser den væsentligste 
rolle, men denne rolle forandres også hen imod en 
mere vejledende og læringsinitierende rolle, hvor 
lærernes egne informationskompetencer også skal 
videreudvikles. Med informationskompetencebe-
grebet som ”optik” vil lærerne i deres vejledning af 
de studerende i forskellige studieforløb få et værktøj, 
der kan udvikle og kvalifi cere vejledning af de stude-
rende. Bibliotekarerne kan udfra et overordnet kend-
skab til emneområder vejlede i og give adgang til 
grundlæggende, relevante og aktuelle informationer 
i materialer hos personer og organisationer og i data-
baser. Desuden har bibliotekarer kvalifi kationer i at 
afdække informationsbehov og i at ”oversætte” disse 
til søgetermer i f.eks. biblioteksdatabaserne. Biblio-
tekarernes viden om søgemetoder kan medvirke til 
at forbedre og sikre bedre relevansvurderinger og 
analyser af de studerendes informationsøgninger.
I forhold til facilitering af de studerendes lærepro-
cesser giver projektet mulighed for, at bibliotekarer-
nes og lærernes forskellige fagligheder i højere grad 
spiller sammen. Underviserens felt og bibliotekarer-
nes faglige felter skal i projektet mødes på nye må-
der. Bibliotekarerne skal gennem projektet erhverve 
en større erkendelse af, hvordan biblioteksfunktio-
nen mest optimalt bidrager/understøtter de studeren-
des læring. Underviseren må vide noget om hvilke 
informationsressourcer og -systemer der fi ndes, og 
hvordan informationsressourcerne udnyttes på en 
optimal måde i læringssituationer i undervisningen, 
bl.a. i vejledningssituationer. 
Projektstyring via SMTTE-modellen
I vort informationskompetenceprojekt pågår der en 
lidt utraditionel projektudvikling. Traditionel og 
målrettet projekttænkning, hvor målene for projek-
terne defi neres så nøjagtigt som muligt, og hvor 
indsatsen planlægges, gennemføres og evalueres 
udfra de opstillede mål i form af en målrationel 
projekttænkning er blevet udsat for kritik. Kritikken 
går på at man reelt afskærer sig fra at udnytte den 
læring og udvikling projektdeltagerne opnår, mens 
projektet gennemføres. Projektformål fastsættes ek-
sempelvis ofte når deltagernes viden er mindst. Det 
er især Christensen og Kreiner (1994) som peger 
på dette fundamentale problem. Projektdeltagerne 
får som regel henover projektforløbet større viden 
af relevans for projektet, også i kraft af at man har 
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fået tilført tidsmæssige ressourcer til projektet. Ud-
fordringen i vores projekt ligger i, at vi skal fi nde en 
arbejdsform, hvor vi eksperimenterer og udforsker, 
samtidig med at projektet udvikler sig målrettet og 
systematisk. Det handler om at planlægge en lære-
proces og ikke kun konkrete tidsfastsatte aktiviteter. 
I målsætningsfasen er det således vigtigt, at man 
ikke defi nerer for præcise og målbare mål, men at 
man derimod arbejder med visioner, som man kan 
samles om. Endvidere skal man tage hensyn til den 
kontekstuelle usikkerhed, der ligger i at omverdenen 
hele tiden udvikler sig og stiller nye krav. De krav 
som omverdenen stillede, da projektet gik i gang er 
måske ændrede. Aktuelle nedskæringer, ændringer 
i uddannelserne og organisationsændringer kan 
eksempelvis have stor indfl ydelse på arbejdet. Des-
uden ligger der jo den processuelle usikkerhed ved 
at anvende helt klare planer og styringsredskaber, 
og der vil også være problemer med hvordan de nye 
erkendelser implementeres i organisationens drift. 
Vi har oplevet at informationskompetencetænk-
ningen har kunnet bidrage til lærernes vurdering 
af projekter og bacheloropgaver, idet vi i projektet 
har analyseret studerendes specialer for ”tegn” på 
de studerendes informationskompetencer og dermed 
deres studiemetodiske niveau. 
Vi anvender SMTTE- tænkningen (Boye Ander-
sen, 2000), en simpel udviklings-, evaluerings- og 
kvalitetssikringsmetode, som er et opgør med den 
målrationelle projekttænkning, hvor for præcise op-
satte mål kan blive en barriere fordi det kan betyde 
en for ”hæmmet” tænkning og udvikling i projektet, 
der har med mennesker og menneskelige processer 
at gøre. Bogstaverne SMTTE står for Sammenhæng, 
Mål, Tiltag, Tegn og Evaluering. Det er en dynamisk 
relationel model (se fi gur) i form af, at de enkelte 
processer og dele af forløbet ikke skal gennemføres i 
en bestemt rækkefølge eller efter et bestemt system. 
Måden at arbejde på tvinger projektdeltagerne til at 
tænke konkret og i beskrivende termer, frem for i 
mere overordnede begreber i informationskompe-
tenceudviklingen. Det er ikke nok at formulere, at 
man vil fremme informationskompetencetænknin-
gen for at udvikle de studerendes studiemetoder. 
Det er vigtigt konkret at lave forskellige tiltag og 
indsatser for dette, og at projektdeltagerne fi nder ud 
af hvilke tegn, der kan vise om informationskompe-
tencetænkning fremmer de studerende studiemetodi-
ske kompetencer. 
Tiltagene i projektet er de aktiviteter der foregår i 
eksempelvis vort fælles arbejdsgruppearbejde mel-
lem lærere og bibliotekarer, fælles workshops hvor 
der arbejdes med informationskompetenceudvik-
ling, med udarbejdelse af skriftlige defi nitioner på 
informationskompetencer, med fælles diskussion og 
tilrettelæggelse af bibliotekernes brugerundervis-
ning og med forslag til studieordninger, deltagelse i 
lærermøder, udvalg og konferencer, hvor informati-
onskompetenceudvikling er på dagsordenen.
Søgningen efter tegn er særdeles vigtig i denne 
projekttænkning. Tegn er konkrete identifi cerbare 
forhold, som peger på at en projektudvikling går i 
den ”rigtige” retning, og som er medvirkende til at 
håndtere omsætningen fra mål-niveau til handle-ni-
veau. Tegn er konkretiseringer og repræsentationer 
for målene, og er udtrykt i ”praksistermer”. Be-
stemmelse af tegn gennem drøftelse og samtale i 
projektgruppen betyder ifølge SMTTE-tænkningen 
også en bevægelse hen imod disse tegn. Tegnene 
operationaliserer og differentierer målene. I den 
forbindelse søger vi i vort projekt efter tegn på infor-
mationskompetencer i de studerendes studieopgaver 
og projekter f.eks. i form af god dokumentation og 
anvendelse af relevant og nyere litteratur. Vi søger 
efter tegn på, at lærerne og bibliotekspersonalet 
har medtænkt informationskompetenceudvikling 
i deres informationsfaglige vejledning og gennem 
samarbejdet om læseplaner og studieforløb, gennem 
en fælles lærer- og bibliotekarvurdering af, om de 
studerendes har anvendt de ”rette” faglige tekster på 
rette niveau, om der er citeret korrekt, og om littera-
tursøgningen har været god nok. Er der overset cen-
trale tekster og nyere undersøgelser? Desuden kan 
tegn være nye organisationsformer på institutionen i 
form af etablering af læringsressourcecenter, og tegn 
kan være en ændring af bibliotekernes brugerunder-
visning, så den planlægge og koordineres bedre med 
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den øvrige undervisning. 
Sammenhæng er i dette tilfælde det aktuelle infor-
mationskompetenceprojektets samfundsmæssige, 
politiske, pædagogiske, værdimæssige og biblio-
teksfaglige kontekst. Alle udviklingsprocesser er 
funderet i en virkelighed, som sætter nogle ”ram-
mer”, og som har indfl ydelse på udviklingsproces-
sen. Det er i dette tilfælde den samfundsmæssige og 
uddannelsespolitiske udvikling i retning af øgede 
teoretiske kundskaber i professionsuddannelserne, 
øget livslang kompetenceudvikling, reduceret for-
midlende undervisning, den pædagogiske udvikling 
i retning af øget egenaktivitet og ansvar for egen læ-
ring. Endvidere slår informationskompetencetænk-
ningen igennem i det biblioteksfaglige tænkning i 
uddannelsesverdenen. Målene og visionerne, der 
sættes op er overvejelser over informationskompe-
tenceprojektets bestræbelse på at udvikle informa-
tionskompetencetænkningen på den enkelte uddan-
nelsesinstitution.
Endelig rummer evaluering en status over hvad der 
er set og hørt, en vurdering af dette og heraf følgende 
ideer til næste skridt i udviklingen. Dette vil vi gøre 
gennem samtaler med nøglepersoner og fokusinter-
views af forskellige grupper. Evaluering skal ikke 
kun foretages til sidst, men også i selve projektpro-
cessen, og den skal give ideer til næste skridt. Kan 
studieledelser og studerende give ideer til projektet? 
Hele SMTTE-processen rummer mulighed for en 
udviklende evaluering, idet der løbende arbejdes 
med mål, tiltag og tegn. 
I øjeblikket (maj 2003) ser vor relationelle SMTTE-
model således ud, og der er ingen tvivl om at vi får 
nye tegn og tiltag længere fremme i projektet hvor 
vi alle er klogere, såvel de 6 deltagende lærere som 
de deltagende bibliotekarer. Det er jo det det handler 
om - at vi sammen bliver klogere på informations-
kompetenceudvikling til gavn for vore studerende.
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CVU-MidtVest sætter fokus på de studerendes informationskompetence-udvikling som en del af de studerendes 
udvikling af studiemetoder i forhold til kravene til professionsbachelor. Informationskompetenceudvikling er 
et fælles anliggende for lærere og bibliotekarer. Bibliotekerne har en pædagogisk støttefunktion i forhold til 






Integrere tænkning i fag og i 
brugerundervisning.
Udarbejde plan for 
implementering.
Gennemføre fælles planlagte 
forløb. Formidling til 
bibliotekarfora + lærerfora
Udvikle og fremme 
informationskompetence-
tænkningen.
Øget samarbejde bibliotekarer 
og lærere. Bedst mulig 
udnyttelse af informations-
ressourcer.
Anvise planer for 
hvorledes informations-
kompetencer udvikles i 
studieforløb og i biblio-tekets 
brugerundervisning
Interview-samtale studieledere
Interview med lærere + studerende 
om læring og informationssøgning
Interview (fokusgruppeinterview) 
med bibliotekspersonale om 
bibliotekets undervisning og 
vejledning i informationssøgning
Informationskompetencer i studerendes skriftlige arbejder. 
Spørgsmål fra de studerende om dokumentation af kilder
Oplæg til lærere med anvendelse af informationskom
petencetænkning i f.eks. vurdering af bacheloropgaver 
– studieopgaver.
Informationskompetenceudvikling nævnt i studieordninger 
og læseplaner.
Fælles planlægning af arbejdet med informationskompeten
ceudvikling.
Udviklede og gennemførte forløb i studieforløb og 
projekter og bibliotekets brugerundervisning med udvikling 
af informationskompetencer. 
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